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　Rather than "cut off" the components of the architectural space, such as ceilings, floors, 
walls, for, taken as a "link" for, regardless of the horizontal direction, vertical direction, 
have a connection in the entire building, and space-space, to create a new relationship 
between people and diverse is the purpose of this study and. Building type that can put 
Mediatheque, go to rebuild the relationship between several different programs, we further 
explore the possibilities of Mediatheque.
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て、つながり方の濃さが異なる。均質に 0 か 1 と分
けるのではなく、0 と 1 の間でグラデーションがか
かったようなつながり方をする。
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